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生 102名（男性 6名、女性 96名）を対象とし
た。 
 ２．調査方法 
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Ⅳ．結果 
平均値 標準偏差 最小値 最大値
夕食時刻 19:30 1:12 15:00 0:30
夕食の共食回数 6.53 1.803 0 8
就寝時刻 0:05 1:07 19:00 4:30
朝食の摂取回数 7.55 1.093 2 8
朝食の共食回数 4.15 3.290 0 8
朝食の品目数　
１） 2.77 1.590 0 7
主食：ごはん回数 4.44 2.853 0 8
主食パン回数 2.11 2.407 0 8
主食：その他回数　
２） 0.97 1.453 0 8
本日の体の調子　
３） よい 5.42 2.708 0 8
普通 1.93 2.434 0 8
悪い 0.64 1.229 0 8
本日の心の調子　
３） よい 5.64 2.710 0 8
普通 1.77 2.264 0 8




































あり、最小値は 0回で、最大値は 8回であった。 
３）就寝時刻について 
就寝時刻の平均値は、0:05±1:07であり、最




最小値は 2回で、最大値は 8回であった。 
５）朝食の共食回数について 
朝食の共食回数の平均値は、4.15 回であり、








パン 154 2.36 ± 1.021 *
ごはん 324 3.41 ± 1.530













体の調子よい 共食回数多い 5.96 ± 2.596
共食回数少ない 4.92 ± 2.535
体の調子悪い 共食回数多い 0.42 ± 0.830
共食回数少ない 0.79 ± 1.668
心の調子よい 共食回数多い 6.54 ± 2.322 *
共食回数少ない 4.71 ± 2.851
共食回数多い 0.46 ± 0.977
共食回数少ない 0.92 ± 1.586
１）共食回数は、朝食と夕食の計
*  P < 0.05
















品目平均数多い 6.38 ± 2.242 *
品目平均数少ない 4.33 ± 2.884
品目平均数多い 0.50 ± 0.933
品目平均数少ない 1.00 ± 1.745
品目平均数多い 6.50 ± 2.246 *
品目平均数少ない 4.25 ± 2.878
品目平均数多い 0.21 ± 0.588 *
品目平均数少ない 1.00 ± 1.615
*  P < 0.05
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査中に共食が 0回だった学生は 18人（24.7％）
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